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 
  أكتوبر . 6جامعة – ة كلیة الفنون التطبیقی - مدرس بقسم اإلعالن   
 
  التلیفزیون المصري. –قناة النیل لألخبار  –مدیر التصویر واالضاءة 
   
Abstract   Keywords 
 یمكن مناسبة بیئة وجدت إذا التي الفردیة  والخصائص واالستعدادات القدرات من مزیجواالبتكار  یمثل  اإلبداع
فھو من  اإلبداع  ھو أحد أھم عناصر اإلعالن، إن  ومفیدة أصیلة نتائج إلى لتؤدي العقلیة بالعملیات ترقى أن
ً   التصمیم لتحقیق عملیة في دینامكیة األكثر المحركات ً إیجابیا ً و  المتلقي لدى انطباعا ً  دورا الرسالة  في فاعلیة كبیرا
عملیة البسیطة، أو الموھبة الفطریة  أو الجھد الفردي، بل أنھ عملیة إن االبتكار اإلعالني لیس بالاإلعالنیة كما أن 
ّر بالعدید من المتغیرات و تتعدد المھارات و القدرات التي ینبغي أن تتوافر  متداخلة لھا محددات أساسیة  تؤثر وتتأث
صالة  ) وقد ساعد اال -المرونة  –الطالقة  –( الحساسیة للمشكالت  في المبتكر اإلعالني  "المصمم" و منھا 
التطور التكنولوجي في مجال التصویر مصمم  اإلعالن في حل العدید من المشكالت التى تواجھھ فى التصمیم ، 
 اإلبداعي والقدرات التخیلیة التفكیر تعزز التقنیات التي تعد تكنولوجیا التصویر المجسم ( الھولوجرافي) أحدو
 إكساب شأنھ من الذي تصمیم اإلعالن، في اإلبداعیة القیم تطویر في تصب بدورھا والتي االبتكاریة والمھارات
لعرض اإلعالن  بشكل یجذب  حلول ابتكاریة تقدیم في للمساھمة الالزمة والمھارات المعارف اإلعالن  مصمم
اج الصور ویمكن تعریف التصویر الھولوجرافى بانة " علم أنت ویؤثر في فاعلیة الرسالة اإلعالنیة. انتباه المتلقي 
المجسمة أى تحویل الصور الفوتوغرافیة الى مجسم ثالثى االبعاد ذو عمق "  وتتعد طرق التصویر الھولوجرافى 
ما بین التقلیدى التناظرى و الھولوجرافى الرقمى وقد تطورت تقنیات التصویر الھولوجرافى وصوال الى تقنیة 
ن تطویر تقنیة لیزریة یمكنھا تأیین الھواء وتحویلھ إلى حیث تمكنت احد الشركات ماستخدام البالزما الھوائیة 
بالزما یمكن من خاللھا عرض الصورة ثالثیة األبعاد في الھواء دون الحاجة لوسیط آخر وھو ما یمكن وصفھ 
 بمستقبل تقنیة التصویر الھولوجرافى باالضافة الى ظھور أحدث كامیرات التصویر الھولوجرافى وھى كامیرا
"RED and Lucid Unveil 8K 3D Camera for 4V Holographic Photos" .   إن أستخدام
تكنولوجیا التصویر الھولوجرافي فى اإلعالن منح الشركات میزة تنافسیة حیث تعمل ھذة التقنیة علي جذب انتباه 
  طبیعة الرسالة اإلعالنیة. المتلقي لإلعالن وخاصة أذا تم استخدامھا بشكل یتالئم مع 
    اإلبداع   
Creativity  
  التفكیر اإلبداعي  
Creative Thinking  
  اإلبتكار اإلعالني 
Advertising 
Innovation  
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 Introduction : 
إن اإلبداع لھ قیمة في أي مجال من المجاالت وخاصة مجال 
تصمیم اإلعالن ، حیث  یحظى المفكرون المبدعون بالتمیز فلدیھم 
عقول نشطة ومرنة قادرة على حل  المشكالت بطرق ال یستطیع 
معظم األفراد التوصل إلیھا . أن كلمة ( مبدعین) مقترنة بكلمة ( 
ً مفكرین ) ذلك ألن  ً ال بد أن یكون مقرونا اإلبداع  كي یكون مفیدا
بالعقل ،و یقول ألبرت أینشتاین "إن بث المرح في التعبیر اإلبداعي 
والمعرفة ھو أعظم فنون المعلم " .وقد ساعدت التكنولوجیا على 
حیث تعتبر التكنولوجیا ھى االدأة التى زیادة التعبیر االبداعى 
  مختلفة للمشكالت التى تواجھھ .تساعد المصمم الیجاد الحلول ال
ً علي إیجاد عالقة بین حقائق      إن  مصمم اإلعالن یعمل دائمأ
المعلومات ،اإلتجاھات ،السلوك و األرقام و التي یمثلھا البحث 
العلمي من جانب، واإلتّصال الرمزي الذي یعتمد على العناصر 
ار البصریة مثل الصور و األلوان و واإلضاءة و عناصر اإلبھ
البصري والتي یمثلھا المجال االبتكاري من جانب آخر.فالتوازن 
المثالي یحدث بین محددات البحث العلمي و االبتكار حینما یسمح 
للمعلومات بأن توجھ الجانب الخیالي لدي مصمم اإلعالن إلى مزید 
من االنطالق القابل للتطبیق الفعلي أن االبتكار اإلعالني ھو  الفعل 
ھمیة التغییر و إستخدام التكنولوجیا الحدیثة في الذي یدرك أ
اإلعالن  ففي الوقت الذي یتطور فیھ العلم بمعدالت متالحقة فإنھ 
من غیر المنطقي أال یحاول مصمم اإلعالن من  تطویر قدراتھ 
االبتكاریة في إطار فھمھ الدقیق لمتغیرات التطور التكنولوجي من 
ت اإلعالنیة بأسالیب مبتكرة.  أجل مالحقة التغییر ومواجھة المشكال
فاالبتكار اإلعالني لیس معادلة ریاضیة  ثابتة  تكون صالحة 
ً بال حدود ، ولكن  ً خیاال لإلستخدام في حاالت متعددة، ولیست أیضا
ھو القدرة على المزج بین الحقائق العلمیة والخیال إلیجاد أفكار 
تصویر وقد ساعدت التكنولوجیا الخاصة بالإعالنیة مبتكرة.
الھولوجرافي مصمم  اإلعالن على االبداع في التصمیم  واصبحت 
 من االدوات الھامة التى أدت الى تحفیز التفكیر االبداعى لدیھ. 
statement of the problem: 
 تكمن  مشكلة البحث في :
كیفیة االستعانة بوسائل التكنولوجیا الحدیثة فى تصمیم   -1 
قق الجاذبیة البصریة و یخدم مضمون الرسالة االعالن بما یح
  اإلعالنیة .
إلى أي مدى یؤثر استخدام التكنولوجیا الحدیثة على التفكیر   -2
  االبداعى لدى مصمم اإلعالن.
Significance 
تكمن أھمیة البحث في إعتبار تطبیقات  تكنولوجیا التصویر 
ثر في تصمیم اإلعالن  الھولوجرافي أحد أھم التقنیات التي تؤ
والتي بدورھا تعمل علي تعزیز التفكیر اإلبداعي لدي مصمم 
  اإلعالن.
 Objectives:  
  یھدف البحث إلي:
إلقاء الضوء على تكنولوجیا التصویر الھولوجرافى بھدف  -1
 االستفادة منھا لتعزیز التفكر االبداعى لدى مصمم االعالن .
التصویر الھولوجرافى وتطبیقاتھا و القاء دراسة تكنولوجیا  -2
الضوء علیھا لرفع كفاءة الفكر التصمیمى المبتكر لدى مصمم 
  االعالن .
:Hypothesis 
استخدام تكنولوجیا التصویر الھولوجرافى فى مجال تصمیم  -1
االعالن الذى یمثل أضافة الى االسالیب التقلیدیة فى مواجھة 
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  میم اإلعالناحتیاجات مجال تص
ان االستعانة بتكنولوجیا التصویر الھولوجرافى یساعد مصمم  -2
اإلعالن على ایجاد افكار اعالنیة مبتكرة تناسب القدرات 
  االستعابیة للمتلقى.   
Methodology 
المنھج الوصفي التحلیلي : للتحقق من فروض البحث وتحلیل 
  النتائج ومناقشتھا.
 Delimitations 
 –حدود موضوعیة: التفكیر اإلبداعي لدي مصمم اإلعالن 
  تكنولوجیا التصویر الھولوجرافي.
  .2015-2013حدود زمانیة: 
 ھولندا". –ألمانیا  –حدود مكانیة: " أمریكا 
Theoretical Framework 
  واالبتكار: اإلبداع مفھوم
 التي الفردیة الخصائصو واالستعدادات القدرات من ھو مزیج  
 إلى لتؤدي العقلیة بالعملیات ترقى أن یمكن مناسبة بیئة وجدت إذا
  .ومفیدة للفرد أو المؤسسة أصیلة نتائج
ً   بطرق التفكیر من الفرد تمكن ذھنیة خاصیة فھي   مختلفة وغالبا
 ھذه استخدام عن ینتج .وقد االبتكار إلى ھذه الخاصیة تؤدي ما
  مایلي:  اعلیةالذھنیة بف الخاصیة
 المنتج ھذا یكون قدق اإلطال على مسبوق غیر جدید شيء تولید -1
 العالي. اإلبداع حاالت في إال الحدوث نادر
 جدید بأسلوب فكار مجموعة من األ و ربط أو دمج أو  توحید -2
 .مألوف غیر
 مألوفة لألفكار غیر جدیدة استخدامات إظھار أو إیجاد  -3
 .ام لمنتج أو المتداولة
 باالبتكار: اإلبداعیة العملیة أو اإلبداع ویرتبط
 في تستخدم التي التقلید عن البعیدة المختلفة الجدیدةاألسالیب  وھو
 التغییرات عن تعبر عقلیة عملیة فھو .األفكار تطویر أو عمل
 أو في أسالیب  اإلنتاج وفي التفكیر، في الجوھریة أو الجذریة
  األداء. 
 االبداع: مستویات
 الفرد: مستوي علي االبداع -1
 التي السمات ومن األفراد احد طریق عن ینشأ الذي االبداع ھو   
 بالنفس ، حب المثابرة  ، الثقة  الشخص المبدع بھا یتمیز
 .التحلیل على القدرة المرونة ، الذكاء،   االستطالع،
  :المؤسسة  مستوى على اإلبداع -2
 الجھد المشترك طریق عن إلیھ التوصل یتم الذي اإلبداع ھو   
 على اإلبداع حول الدراسات أشارت وقد .المؤسسة أعضاء لجمیع
 بالصفات تتمیز المؤسسات المبدعة أن إلى المؤسسة  مستوى
 :التالیة
وجود   رغم والتجریب الممارسة نحو والمیل المیداني االتجاه -1
 .صعوبات  في بعض األحیان 
  المتلقي. اتورغب حاجات مع القوي االتصال  -2
  .وتوجھھم بتشجیع المبدعین یقومون لإلبداع مؤیدین وجود  -3
 ویعملون الجمیع یعرفھا للعمل وأخالقیات وقیم مبادئ تطویر  -4
   .)1(وتطبیقھا احترمھا على
  :خصائص االبداع
  االبداع قدرة عقلیة یمكن تنمیتھا بالتدریب. -1
  ووجدانیة.ینطوي االبداع على عناصر معرفیة وعقلیة  -2
  ارقى أنواع التفكیر االنساني ویقود الى التقدم. -3
یبدأ االبداع من الفرد وینتھي بالمجتمع الذي یحكم على الناتج  -4
  االبداعي.
  .)2( یتجھ نحو الجوانب الالمألوفة -5
ھو نشاط یظھر الفرد من خالل   التفكیر اإلبداعي أو االبتكاري :
اثة وعدم جمود الفكر أو النمطیة، تعاملھ مع المجتمع ویتصف بالحد
فھو  عملیة دمج لعدد من العناصر یتم استدعاؤھا في قالب جدید 
یحقق ھدف محدد أو التوصل إلى نواتج جدیدة فعالة لم تكن 
ً، فھو یعتمد على قدرة الفرد على إبداع كل ما ھو  معروفة مسبقا
 .)2(جدید من نوعھ ویعتبر من أھم أنواع التفكیر 
  االبداعي : تفكیرال خصائص
إن التفكیر اإلبداعي ھو القدرة على تجاوز المألوف،         
والمرونة و األصالة. واألفراد الذین یفكرون  والتحلي باالبتكار
مجازي، ،  بإبداع  یدركون األمور المشتركة، ویتخیلون على نحو
ویتصورون غیر المحتمل ویعدلون ویضیفون على نحو خیالي. 
من السلوكیات التي تعزز التفكیر اإلبداعي مثل  توجد العدید 
المراقبة الدقیقة ، و النظر إلى االرتباطات ،  وإدراك المشكالت 
واالنفتاح على األفكار والمنھجیات الجدیدة ، فھو  وطرح األسئلة
  یتمیز بما یلي:
  تفكیر غیر ملتزم بمنطق. -1
  یمكن الحصول على نتائج صحیحة من مقدمات خاطئة. -2
  تفكیر متشعب.  -3
  یضیف ویجدد ویغیر.  -4
 .) 3(یصعب التنبؤ بنتائجھ -5
 :األدوات التي تحفز التفكیر اإلبداعي
  العصف الذھني: -1
في كتاب "قدرتك اإلبداعیة" قدم "ألیكس فایكني أوزبورن "   
دي أو لإلعالن في نیویورك" أحد  الشریك في وكالة "بي بي
ت ، أال وھو أسلوب العصف األسالیب التي استخدمھا لسنوا
الذھني. وكان الھدف من ھذا األسلوب ھو تولید الحلول الممكنة 
العصف الذھني أداة فعالة لتولید األفكارحیث ف لمشكالت اإلعالن.
   أنھ:
  یحفز التفكر اإلبداعي لمصمم اإلعالن. -1
  یولد الكثیر من األفكار لدي مصمم اإلعالن. -2
  یتیح فرصة للتعاون. -3
  الطریقة التشكیلیة: -2
تحلیل  تعتمد الطریقة التشكیلیة على التحلیل والتركیب ، حیث یتم 
المشكلة من خالل  تحدید جمیع عواملھا المھمة، باإلضافة إلى 
الواضحة. وبعد ذلك نتجھ نحو التركیب، أي  یتم  خیارات الحلول
لتكوین مصفوفة تضم الحلول الممكنة.  جمع العوامل مع الخیارات
)4(   
 :خطوات استخدام األداة التشكیلیة  
  
  خطوات استخدام األداة التشكیلي )1شكل (
   :تصمیم اإلعالن  في اإلبداع أھمیة
 األكثر فھو من المحركات یمثل  اإلبداع عنصر ھام في اإلعالن  
ً   التصمیم لتحقیق عملیة في دینامكیة ً إیجابیا  المتلقي لدى انطباعا
 ، فیرتكز لإلعالن االتصالیة و التسویقیة األھداف تحقیق وبالتالي
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 و جوھریة حلول تقدیم قدرتھ علي اإلعالن من خالل دوره في
 فاعلیة الرسالة اإلعالنیة. في أساسیة ركیزة فھو یعد  فریدة أفكار
ً  إن لإلبداع ً  دورا  الرسالة اإلعالنیة من خالل في فاعلیة كبیرا
  الشكلي التصمیم (وظیفیة قیم إلى) االبداعیة (األفكار القیم تحویل
  المتلقي.  انتباه لجذب  )
  االبتكار اإلعالني:
إن االبتكار اإلعالني لیس بالعملیة البسیطة، أو الموھبة فطریة  أو 
الجھد فردي، ، بل أنھ عملیة متداخلة لھا محددات أساسیة  تؤثر 
 ً وتتأثر بالعدید من المتغیرات التي ال نستطیع أن نتوقع إعالنا
ً دون الوعي بھا وتتمثل فیما یلي:مبتك   را
إن  الجھد اإلعالني محاولة دائمة إلیجاد عالقة بین حقائق  -1
المعلومات،اإلتجاھات، السلوك و األرقام و التي یمثلھا 
البحث العلمي من جانب، واإلتّصال الرمزي الذي یعتمد على 
العناصر البصریة مثل الصور ،األلوان ،اإلضاءة وعناصر 
ر البصري التي یمثلھا المجال االبتكاري من جانب اإلبھا
آخر.فالتوازن المثالي یحدث بین محددات البحث العلمي و 
االبتكار حینما یسمح للمعلومات بأن توجھ الجانب الخیالي 
لدي مصمم اإلعالن إلى مزید من االنطالق القابل للتطبیق 
  الفعلي.
الذي یدرك أھمیة یجب أن یكون االبتكار اإلعالني ھو  الفعل  -2
ففي . التغییر و إستخدام التكنولوجیا الحدیثة في اإلعالن
الوقت الذي یتطور فیھ العلم بمعدالت متالحقة فإنھ من غیر 
المنطقي أال یحاول مصمم اإلعالن من  تطویر قدراتھ 
االبتكاریة في إطار فھمھ الدقیق لمتغیرات التطور 
اجھة المشكالت التكنولوجي من أجل مالحقة التغییر ومو
  اإلعالنیة بأسالیب مبتكرة.
إن االبتكار اإلعالني لیس معادلة ریاضیة  ثابتة  تكون  -3
ً بال  ً خیاال صالحة لإلستخدام في حاالت متعددة، ولیست أیضا
حدود ، ولكن ھو القدرة على المزج بین الحقائق العلمیة 
 والخیال إلیجاد أفكار إعالنیة مبتكرة.
  
  األبتكار في التصمیم اإلعالن ) أھداف2شكل (
  مھارات المبتكر اإلعالني:
تتعدد المھارات و القدرات التي ینبغي أن تتوافر في المبتكر 
اإلعالني، وبقدر ما یملك من ھذه المھارات یكون لدیھ القدرة علي 
وتتمثل أھم ھذه  إنتاج العدید من األفكار اإلعالنیة المبتكرة.
  :المھارات فیما یلي
  
  
) مھارات المبتكر اإلعالني3كل (ش
  :(Sensitivity to Problems) الحساسیة للمشكالت  -1
ھي تمثل المھارة األولى ألي تفكیر ابتكاري، وتعني أن      
یتصف المبتكر اإلعالني بإرتفاع درجة الوعي لدیھ بوجود 
 ً مشكالت تحتاج إلى حلول إعالنیة مبتكرة ، سواء كانت حلوال
اإلستراتیجیة اإلعالنیة للمؤسسة ، أو  حلول جزئیة جذریة تتصل ب
ّق بالوسائل التنفیذیة  أو األفكارلتصمیمیة  ، فال یجب أن یملك  تتعل
المبتكر اإلعالني فقط حساسیة خاصة تجاه وجود مشكالت، وإنما 
یجب أن یملك قدرة عالیة على إكتشاف العدید من الحلول المالئمة 
إبتكار األفكار، وإعطاء أكبر عدد من لھا، لما لدیھ من قدرة علي 
  الحلول .
  :(Fluency)  الطالقة -2
تعني القدرة على استدعاء أكبر قدر من األفكار والتعبیرات     
والصور المالئمة تجاه مشكلة إعالنیة أو مثیر إعالني معین، 
  :وھناك عدة أنواع  للطالقة وھي كما یلي
:ھي القدرة :(Ideational Fluency) الطالقة الفكریة -2-1
على إنتاج أكبر عدد من األفكار المالئمة لموقف معین في 
  فترة زمنیة محددة.
ویقصد بھا :(Figural Fluency): الطالقة الشكلیة -2-2
  القدرة على اإلنتاج السریع لعدد من التصمیمات .
  :(Flexibility) المرونة -3
لحالة اإلعالنیة یقصد بھا قدرة المبتكر اإلعالني على النظر إلى ا
موضع اإلعتبار من أكثر من زاویة، وعدم التفكیر في إطار حدود 
معینة ، بحیث یتمكن المصمم من التوصل إلى أفكار جدیدة وغیر 
تقلیدیة. وتختلف الطالقة عن المرونة في أن الطالقة تعتمد على 
(الكم) اإلستجابات، أما المرونة فإنھا تعتمد على تنوع (الكیف) ھذه 
 .ستجاباتاإل
إن المرونة العقلیة ھي األساس المعرفي لإلبتكار، بمعني أن یمتلك 
المبتكر درجة عالیة من التنوع في الرؤى، والقدرة على إعادة بناء 
 ً الحقائق المتاحة في صیاغات جدیدة  ومبتكرة ومالئمة وفقا
ً تغییر الصیاغة عندما ال تبرھن  للمتطلبات المستجدة، وتعني أیضا
ات المتاحة على مناسبتھا أو فاعلیتھا ، والمبتكر بھذا الصیاغ
  المعنى قادر على مقاومة النمطیة الفكریة واألشكال السائدة .
 :یوجد نوعان من المرونة ھما
: ھي :(Spontaneous Flexibility) المرونة التلقائیة 3-1
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القدرة على إنتاج أكبر قدر ممكن من األفكار التي ترتبط بموقف 
 ى أن تكون األفكار الخاصة بھذا الموقف متنوعة.معین عل
ھي قدرة  ::(Adaptive Flexibility) المرونة التكیفیة 3-2
المصمم على تغییر وجھتھ الذھنیة حین یكون بصدد النظر إلى حل 
  مشكلة معینة.
 :(Originality) األصالة4
وھي تعني القدرة على إنتاج أفكار مبتكرة وغیر مألوفة لم یسبق   
لتوصل إلیھا، وتستطیع أن تثبت فاعلیتھا ومالئمتھا، وال یعني ا
ذلك أن یھمل المصمم اإلعالني األفكار المألوفة أو التي سبق 
التوصل إلیھا، فقد تساعده مثل ھذه األفكار على التوصل إلى 
أفكار جدیدة ، أو قد توحى إلیھ بفكرة غیر تقلیدیة، بل إن توافر 
یمكن أن یستخدم كوسیلة الستبعاد  مثل ھذه األفكار المألوفة
 األفكار التي یمكن أن تتشابھ مع ما سبق التوصل إلیھ. 
وبالنظر  إلى األصالة في ضوء مھارات الحساسیة للمشكالت 
  :والطالقة والمرونة فھي تختلف عن كل منھا فیما یلي
ال تحتاج إلى قدر كبیر من الشروط التقویمیة المطلوبة لنقد  -1
یع المبتكر أن ینھي عملھ ، وھذا ما یمیزھا الذات حتى یستط
عن الحساسیة للمشكالت التي تحتاج لقدر مرتفع من التقییم 
  .سواء للبیئة أو للذات
ال تشیر إلى كمیة األفكار التي یقدمھا مصمم اإلعالن، بل  -2
تعتمد على قیمة تلك األفكار ونوعیتھا ، وھذا ما یمیزھا عن 
 ).5(الطالقة
  ي  تعزیز التفكیر اإلبداعي لمصمم اإلعالن:دور التكنولوجیا ف
 حلول من التصمیم یضعة لما التنفیذ التكنولوجیا أدآة تمثل
النظریة ،  بین ھو العالقة ، فالتصمیم المختلفة للمشكالت
 وبین ، المشاكل التصمیمیة لحل جدید فكر من وماتحملة
  فیةالوظی الناحیة فمناألفكار. لتلك العملى أوالتنفیذ الممارسة
  تصنف التكنولوجیا  كاآلتي:
  واآلآل ت. واألدوات األجھزة كموضوع تشمل التكنولوجیا -1
  . والقواعد ، المھارات تشمل كمعرفة التكنولوجیا -2
  واإلستخدام. ، الصنع ، التصمیم تشمل التكنولوجیا كعملیة - 3
 التكنولوجیا ، تصبح النحو ھذا على التكنولوجیا تعریف ضوء وفى
ً تعبیر اإلعالن من خالل أفكاره  شىء یقدمھ مصمم كل عن ا
   . الحدیثة التكنولوجیا التقنیات واالسالیب ظل اإلبداعیة ، فى
التقنیات  تعد تكنولوجیا التصویر المجسم ( الھولوجرافي) أحد    
 والمھارات والقدرات التخیلیة اإلبداعي التفكیر تعزز التي
 في اإلبداعیة القیم ویرتط في تصب بدورھا والتي االبتكاریة
 اإلعالن  مصمم إكساب شأنھ من من الذي تصمیم اإلعالن،
 حلوال إبتكاریة تقدیم في للمساھمة الالزمة والمھارات المعارف
ویؤثر في فاعلیة  لعرض اإلعالن  بشكل یجذب انتباه المتلقي 
  الرسالة اإلعالنیة.
  ماھیة التصویر الھولوجرافى :  
الى الیونانیة  وتنقسم الى   Holographyة ال تعریف كلم       
وھى تعني ( كل )   HOLOSواصلھا     Holoمقطعین 
وھى تعني  ( كتابة ) ومن ثم تم ترجمة المصطلح  Graphyو
Holography   على انة الصورة الكاملة او التسجیل الكامل او
التصویر المجسم . كما یمكن  تعریفھ بأالتى " علم أنتاج الصور 
لمجسمة أى تحویل الصور الفوتوغرافیة الى مجسم ثالثى االبعاد ا
   ذو عمق "
  الفرق بین التصویر الفوتوغرافى و التصویر الھولوجرافي :
یتم تسجیل الضوء او االشعاع التصویر الفوتوغرافي :  -
الكھرومغناطیسى اما كیمیائیا عن طریق مادة حساسة للضوء مثل 
كترونیا عن طریق جھاز استشعار االفالم الفوتوغرافیة او ال
و بالتالي یتم رؤیة صورة االشیاء فى  CMOSاو CCDالصور 
  التصویر الفوتوغرافي فى مستوى واحد فقط او مستویین . 
اما بالنسبة للتصویر الھولوجرافي فمع التصویر الھولوجرافي : - 
مزج التداخل الضوئى للوحات اللیزر المنعكسة من االجسام مع 
لبعض یمكن الحصول على كل المعلومات التى تحملھا بعضھا ا
الموجات على سعاتھا و على اطورھا فى شكل أستضاءة متغیرة 
ویمكن تخزینھا على لوح تصویر حساس و تكون الصورة فى 
  )7(ثالثة ابعاد مطابقة لالجسام تمام .
الفرق بین التصویر الھولوجرافي التقلیدى والتصویر  
  الھولوجرافي الرقمى :
  آلیة عمل التصویر الھولوجرافي التقلیدى " تناظرى "  -1
 –عدسة  –فى البدایة البد من توافر مجموعة من االدوات ( لیزر 
فیلم ھولوجرام ) ویتم ترتیبھم كما  - مرایا –مجزىء الضوء 
  ). 4بالشكل(
                       
  ) الیة التصویر فى الھولوجرام القلیدى " التناظرى "    الیة العرض 4شكل (                                                       
حیث نقوم بتوجیة شعاع اللیزر الى مجزىء الضوء الذى یقوم 
بدوره بتقسیم وفصل شعاع اللیزر الى شعاعین ( شعاع الجسم و 
شعاع المرجع ) ینعكس شعاع المرجع عن المرایا ویصل مباشرة 
ة ویسقط على الفیلم الھولوجرام بینما ینعكس الى العدسة المشتت
شعاع الجسم عن المرایا ویسقط على العدسة المشتتة التى بدورھا 
تسقط ھذا الشعاع على جمیع اجزاء الجسم المراد تصویرة ومن ثم 
ینعكس ھذا الشعاع بنسبة معینة على فیلم الھولوجرام یظھر على 
ئر ونقاط مضیئة الھولوجرام أھداب تداخل وھى عبارة عن دوا
ومعتمة تكون فى حدود الطول الموجى للیزر المستخدم ولكى نقوم 
برؤیة الصورة ثالثیة االبعاد یتم تمریر ضوء اللیزر على 
الھولوجرام وتتكون الصورة على  المسافة نفسھا التى یبعد عنھا 
  )8(الجسم الھولوجرام.
  التصویر الھولوجرافي الرقمى : -2
شاء الصور المجسمة یعود إلى الكمبیوتر عام إن تاریخ إن       
وفى البدایات كان یتم تسجیل الصور المجسمة التي تم  1966
إنشاؤھا بالحاسوب على وسائط التصویر الفوتوغرافي ولكن اآلن 
تم استبدل جیل جدید من التكنولوجیا الرقمیة و وسائط التصویر 
جة وعرض لتسجیل الصور المجسمة ، وخلق خیارات جدیدة لمعال
الصور المجسمة. كما في التصویر الفوتوغرافي وشاشات الفیدیو 
أو التواجد عن بعد.تستخدم الصور المجسمة المولدة بالكمبیوتر 
أجھزة الكمبیوتر لحساب نمط التداخل الذي ینتج عنھ كائن 
افتراضي. تم بعد ذلك طباعة الھولوغرام الذي تم إنشاؤه بواسطة 
ى وسائط التصویر الفوتوغرافي ، وتم إضاءة الكمبیوتر ، غالبًا عل
باستخدام حزمة مرجعیة أنتجت صورة ثالثیة األبعاد للكائن 
الظاھري.تحل الصور المجسمة الرقمیة الجدیدة محل الفیلم أو 
اللوحة الفوتوغرافیة التمثیلیة المستخدمة لتسجیل الصور المجسمة 
رام ، كما في وقت مبكر بمصفوفة للكشف الرقمي تسجل الھولوج
ھو موضح في الصورة المجسمة ثالثیة األبعاد خارج المحور في 
الشكل التالى. ثم تنتقل النسخة الرقمیة الناتجة من الصورة العاكسة 
                          )9(ثالثیة األبعاد إلى الكمبیوتر لمزید من المعالجة.
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  الیة العرض                         ) الیة التصویر فى الھولوجرام الرقمى       5شكل (
التصویر الھولوجرافي الرقمي عن طریق إعادة  و یتم عرض ا
ھیكلة صورة ثالثیة األبعاد مسجلة رقمیًا عن طریق عرضھا على 
) أو spatial light modulator )SLMالمغیر الضوئي المكاني 
وسیط االنكسار الضوئي وإلقاء الضوء علیھا باستخدام حزمة 
مرجعیة. ینتج عن حیود ضوء المدخالت بواسطة الصورة 
المجسمة المعروضة صورة ثالثیة األبعاد ، كما ھو مبین في شكل 
). ومن ثم یتم عرضھا على شاشة الكمبیوتر. إلعادة التعمیر ، 5(
، ثم تضيء  LCDاد في شاشة تكتب الصورة العاكسة ثالثیة األبع
باستخدام الموجة المرجعیة ، وقد تتم إعادة بناء  LCDشاشة 
.ً   )10( الكائن المختبر بصریا
 : صورة ثالثیة األبعاد باأللوان الكاملة بالكمبیوتر -2-1
یتكون نظام اإلسقاط المكافئ المزدوج من المرایا المكافئة 
أنشأھا الكمبیوتر باأللوان المزدوجة الصورة الثالثیة األبعاد التي 
الكاملة ھي صورة حقیقیة یمكن إعادة تشكیلھا في صورة 
افتراضیة من خالل نظام اإلسقاط المكافئ المزدوج یظھر تكبیر 
درجة كما فى شكل  360الصورة و تظھر زاویة العرض األفقیة 
)6.(  
  
  ) صورة ثالثیة األبعاد باأللوان الكاملة بالكمبیوتر6شكل(
  : سقاط الثالثى الھرمىنظام اال
یمكن استخدام أربعة أسطح لعرض الصور لتقدیم معلومات • 
 درجة. 360ممیزة وتبدیل زاویة العرض للعرض بزاویة 
یمكن تعزیز التصور ثالثي األبعاد للصور العائمة الدینامیكیة من • 
 خالل الھیكل الھرمي.
  )11() .7صورة ثالثیة األبعاد كبیرة الحجم .شكل (• 
  
  نظام االسقاط الثالثى الھرمى) 7شكل(
 تطبیقات تقنیة التصویر الھولوجرافي األكثر تطوراً:
لكى نشاھد الھولوجرام یجب  : استخدام البالزما الھوائیة -1
ً أو  ً أو دخانا أن نعتمد على وسیط رؤیة معین سواء ( زجاجا
ً) لنتمكن من خالل انعكاس اإلضاءة من على ھذا  ً مائیا وسیطا
سیغیر  Aerial Burton وسیط، ولكن ما قامت بھ شركةال
ً على عقب من خالل تطویر ثوري للتقنیة  ھذه القاعدة رأسا
حیث تمكنت الشركة من تطویر تقنیة لیزریة یمكنھا تأیین 
الھواء وتحویلھ إلى بالزما یمكن من خاللھا عرض الصورة 
 ثالثیة األبعاد في الھواء دون الحاجة لوسیط آخر كما ھو
) على الرغم من أن التطبیق الفعلي لھذه 8موضح بشكل (
ً بشكل واضح حتى اآلن، إال أنھا تمثل نقلة  التقنیة یبدو بدائیا
نوعیة في مستقبل ھذه التقنیة، وھو ما یمكن وصفھ بمستقبل 
 تقنیة التصویر الھولوجرافي.
  
  Aerial Burton) تقنیة لیزریة یمكنھا تأیین الھواء قام بھا شركة 8شكل (
تطبیقات التصویر من   :Digital Resurrection تطبیقات-2
ً على المستوى الترفیھي وقد شاھدناه  الھولوجرافي األكثر شیوعا
في عدة لحظات استثنائیة أبرزھا ظھور المغنیین الراحلین توباك 
ً في حفل أم كلثوم الذي أقیم  ومایكل جاكسون، وشاھدناھا مؤخرا
السبق في  MDH Hologram شركة في السعودیة و تمتلك
تطویر ھذه التقنیة وتحسینھا وجعلھا أكثر واقعیة واستخدامھا فیما 
بعد في االستخدامات الترفیھیة التي تمثلت في حفالت موسیقیة 
عدیدة، وتعتمد ھذه التقنیة على تقنیة التقاط حركة متطورة عالیة 
لكمبیوتر عبر االجودة مع استخدام التصمیمات ثالثیة األبعاد 
ً ثم عرضھ من خالل زجاج رفیع للغایة  لتصمیم الشخص كلیا
  .وعالي الشفافیة
تعتمد التصویر الھولوجرافي بواسطة اإلضاءة متعددة االلوان :  -3
متعددة  RGB ھذه التقنیة على استخدام المراوح المدمجة إلضاءة
ة، األلوان عالیة الجودة یمكنھا تغییر ألوانھا في أجزاء من الثانی
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ومع حركة ھذه المراوح بالسرعات الصحیحة یمكنھا أن تقوم 
بإنشاء صور ثالثیة األبعاد عالیة الجودة. ھذا ھو أساس ھذه التقنیة 
القادر  The Hypervsn التي تم تطویرھا من خالل جاھز یسمى
 3على إنتاج صور ثالثیة األبعاد عالیة الجودة بطول یصل إلى 
  .)9شكل (أمتار 
.  
التصویر الھولوجرافي بواسطة اإلضاءة متعددة  ا )9شكل(
  االلوان
ھذه التقنیة في السابق على اعتمدت :  تقنیة مجال اإلضاءة -4
ً ثالثیة األبعاد بالنظر إلیھ من  زجاج دائري یمكن أن یعرض صورا
اتجاه محدد، وكباقي التطبیقات تطورت ھذه التقنیة مع االستفادة 
كنت المطورین من تطویر والتي م LCD من ممیزات شاشات
رؤیة  32والقادر على إرسال   HoloPlayer One   جھاز مثل
لمشھد محدد وفي اتجاھات محددة في وقت متزامن، وھو ما ینتج 
مجال اإلضاءة ویعمل ھذا الجھاز على إمكانیة “ما یعرف باسم 
التفاعل مع العناصر التي ینتجھا بشكل قریب من الواقع للغایة 
  ).10شكل (
كنت قد شاھدت إن  التصویر الھولوجرافي الطاوالت الرقمیة : -5
فبالتأكید قد الحظت  Iron Man أو Avengers سلسلة أفالم
والتي تتضمن ” توني ستارك“الطاولة الرقمیة التي یستعین بھا 
ً وأیقونات طائرة في الھواء، ربما یكون ھذا  ً وصورا أزرارا
ً بعض الش يء ولكننا قد اقتربنا من التطبیق بھذه الصورة خیالیا
تحقیق ھذا الخیال بعد أن تمكن فریق من كوریا الجنوبیة من اتخاذ 
خطوة ھامة في سبیل تحقیقھ من خالل إنشاء أول تصویر 
درجة بشكل  360ھولوجرافي في العالم یمكن رؤیتھ بزاویة 
متزامن من خالل استخدام مجموعة من أشعة اللیزر عالیة القوة 
ن مع االستعانة بمرایا تدور بسرعة عالیة للغایة، وقد متعددة األلوا
تمكن ھذا الفریق من بناء ھذه التقنیة على طاولة في إشارة إلمكانیة 
  )21().11تحویل طاولة توني ستارك من حلم إلى حقیقة شكل (
  
  تقنیة مجال اإلضاءة) 10شكل (
  
  التصویر الھولوجرافي بإستخدام الطاوالت الرقمیة )11شكل (
  مكونات جھاز التصویر الھولوجرافي:
   
  التصویر الھولوجرافي ) مكونات جھاز13شكل (
یتكون من مجموعھ موجات ضوئیة تتولي مسئولیھ التصویر 
الثالثي االبعاد لالجسام بكفاءة عالیھ. ومن األدوات االساسیة 
 :الالزمة لعمل جھاز الھولوجرام
 صورة المستخدمة في شاشة أل أي دي: ھو جزء ھام النتاج ال
 تطبیقات التصویر الھولوجرافي
  العدسات: لھا دور تفریق و توزیع الضوء الصادر من
 .الشاشة فوق مساحات الجسم المستھدف في التصویر
  مراة: تتولي مسئولیھ فصل األضواء الى جزأین حیث تمرر
 .احد ھذین الجزأین وتعكس المتبقي منھ
 یدیو التي تمتلك القدرة على فیلم الفیدیو: وھو مادة فیلم الف
  )13(التصویر الھولوجرافي. عرض المجسم من خالل جھاز ا
  أحدث كامیرات التصویر الھولوجرافي:
   
  RED and Lucid Unveil 8K 3D Camera for 4V Holographic Photos) كامیرا 14شكل(
 / 8K 3Dعن كامیرا  Lucidو  REDكشفت شركتا الكامیرات 
4V م تصمیمھا للعمل مع الھاتف المجسم المجسم وحدات جدیدة ت 
RED Hydrogen One تقومRED   بتقدیم كامیرات عالیة الدقة
شكل  3D Fusion Technologyبرنامج  Lucidبینما توفر 
). وتعد الكامیرا الجدیدة "أول كامیرا مزدوجة تمنح 14(
حیث تسمح  8Kالمستخدمین إمكانیات فیدیو وصورة كاملة بدقة 
لھم بالتقاط صور مع عدسات یتم من خاللھا الوضوح و الزووم " 
 RED Hydrogen Oneیتیح لك توصیل ھاتف  Lucid، یقول 
بالكامیرا أن یعمل بمثابة عدسة الكامیرا ثالثیة األبعاد ، ویعرض 
 REDمن  4Vمحتوى ثالثي األبعاد تتیح تقنیة التصویر المجسم 
على التصویر المجسم  ARو  VRعرض محتوى ثالثي األبعاد و 
  . )14(بدون أي نظارات خاصة   RED Hydrogen Oneمن 
  فاعلیة استخدام  تكنولوجبا التصویر الھولوجرافي في اإلعالن: 
تقع مسئولیة جذب المتلقي لإلعالن  على مصمم  اإلعالن . إن 
أستخدام  تكنولوجیا التصویر الھولوجرافي فى اإلعالن  منح 
سیة حیث استخدمت ھذه التقنیة  في عرض الشركات میزة تناف
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األجھزة  الذكیة  و السیارات وغیرھا أن ھذة التقنیة تعمل علي 
جذب انتباه المتلقي لإلعالن وخاصة أذا تم استخدامھا بشكل 
مناسب وكانت بدایة استخدامھا فى ھذا االطار من خالل شركة 
الجدید سامسونج لعرض أحد أجھزتھا الذكیة ، وھو الھاتف الذكى 
JET  فى لندن ودبى وسنغافورة حیث تم تجسید الجھاز و كأنة
یطفو فوق رؤوس الحضور كما تطبق ھذة التقنیة فى مراكز 
ً على شخص ھولوجرافى یعرض مزایا المنتج  التسوق اعتمادا
 ALEXENDER ).  كما أستخدمھا مصمم االزیاء "15شكل(
MAKUEN لعارضة ""عبر إعالنھ التصویرى ثالثى االبعاد با 
KETT MOS  وشركة    2006" عامDIESEL  فى عام
و ایضا شركة ابل التى منحتھا ھیئة براءة االختراع    2007
االمریكیة براءة اختراع تتعلق باجھزة العرض ثالثیة االبعاد و 
التى تستخدم أشعة اللیزر دون الحاجة الى نظارات مخصصة 
م االجھز بشاشات تقدم للرؤیة و سیمكن ھذا االبتكار ابل من تقدی
الصور الثالثیة االبعاد ولیس ھذا فقط بل التحكم فیما تبثة الشاشھ 
عن طریق الھولوجرام عن طریق اللمس من خال االصابع وایضا 
 )7( عن طریق ایماءات الرأس .
أن شركة عالمیة مثل شركة كوكا كوال تمتلك عالمة تجاریة   
ثر من قرن واإلعالنات معروفة  قد تم التسویق لمنتجاتھا ألك
الخاصة  بھا یتم عرضھا من خالل مختلف الوسائل اإلعالنیة ، قد 
بعمل أول تجربة  لھا باستخدام تكنولوجیا   2009تمكنت عام 
التصویر الھولوجرافي للعرض الثالثى األبعاد. من رفع مستوى 
ً .   16% على مدار 36المبیعات الكثر من    اسبوعا
           
  jet mobile hologram advertising) 15شكل (
https://www.youtube.com/watch?v=HcJFc9IBz6I  
2020\last visit 1 
   
)16 (Nike Holographic 3D Advertising 
-advertising-3d-holographic-a-launched-nike-https://thefutureofthings.com/5069
/campaign  




holographic billboard   الوسیلة اإلعالنیة 
  السنة 2013
  بلدال ھولندا –امستردام 
  مبدعة في مجال اإلعالن وكذلك في المالبس الریاضیة. أطلقت الشركة حملة ألحذیة ریاضیة Nike لطالما كانت
مستخدمھ تقنیة ثالثیة األبعاد .فائقة المرونة باستخدام إعالن ثالثي األبعاد معروض على الفتات شوارع خاصة
  "Nikeصمم اإلعالن عرض مجسم  لحذاء "". وأتاحت ھذه التقنیة  للم HOLOCUBEجدیدة تعرف باسم " 
 بزاویا مختلفة وإستعراض مدي مرونتھ بطریقة یصعب عرضھا دون إستخدام ھذه التقنیة .
  الفكرة
: HOLOCUBE  ألي منتج ال ً ھي عبارة عن منصة إسقاط ثالثیة األبعاد متكاملة تماًما تجعل نموذًجا افتراضیا
ً عن الشيء الحقیق والتي یمكن  1080قادر على عرض مقاطع فیدیو بدقة  HOLOCUBEي. یمكن تمییزه تقریبا
ً ثالثي األبعاد (تم تجھیز   40بمحرك أقراص ثابت سعة  HOLOCUBEمشاھدتھا من خالل نافذة تعطي تأثیرا
میجا بایت / ثانیة أو  4ساعة من الفیدیو المضغوط بمعدل بت  18جیجا بایت ، وھو قادر على تخزین ما یصل إلى 
 میجابایت / ثانیة. 9عات من الفیدیو المضغوط بمعدل سا 8
HOLOCUBE  تم الكشف عنھا قبل حوالي .ُ سنوات وتم عرضھا في العدید من  5لیس في الواقع منتًجا جدیدا
ربما كانت أول استخدام واسع النطاق (نسبیًا) للمنتج حتى اآلن ،  Nikeالمعارض والعروض ، ولكن حملة  شركة 
 نھ یمكننا بالتأكید رؤیة المزید من االستخدامات لھذه التكنولوجیا في المستقبل.على الرغم من أ
 التقنیة
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Ralph Lauren Holographic Window) 17شكل(  
-window-holographic-3d-holograms-om/displays/3dinnovations.c-https://display
displays 
last visit 3\2020 
 اإلعالن الثاني
  
Ralph Lauren الشركة 
Holographic Window Display الوسیلة اإلعالنیة 
 السنة 2015
  البلد الوالیات المتحدة األمریكیة –نیویورك 
ة عرض تفاعلیة ثالثیة األبعاد لنافذة العرض لإلحتفال بإطالق أول شاش "Ralph Lauren " قامت شركة 
تظھر الشاشة الثالثیة األبعاد أربعة نقوش صغیرة مختلفة تمثل االجدید. حیث    "Polo Sport"  بإصدار خط
" من حیث القوة ،السرعة، الحركة واألسلوب، حیث یتم عرض Polo Sportالصفات األساسیة لریاضة "
ً  مشاھدة الریاضیین بالحجم الطب یعي ، ویتم تقدیمھم في مجموعة من التأثیرات المرئیة المختلفة . كما یمكن أیضا
الریاضیین وھم یقفزون على الحبل ومتابعة معدل ضربات القلب ، عمق التنفس ، شدة الحركة ، مستویات اإلجھاد 
ً الشاشات ا لتفاعلیة ، التي تسمح للمتلقي ، الخطوات المتخذة ، والسعرات الحراریة المحروقة. إلي جانب أیضا
درجة للریاضیین ، التي تقع على كل جانب من الشاشة الرئیسیة  360بالتنقل في لقطات مذھلة مصورة بزاویة 
ثالثیة األبعاد، ومن خالل الوقوف أمام ھذه الشاشة یستطیع المتلقي استخدام یدیھ لتدویر الریاضیین الذین تم 
قب باألشعة تحت الحمراء المخفیة داخل زجاج نافذة العرض بجانب برنامج تصویرھم. و تعمل كامیرات التع
مما یسمح بالتركیز على ، " على الحفاظ على ھذه التجربة الساحره  Cinimod التحكم التفاعلي المخصص من "
 .االستكشاف المرح لقیم العالمة التجاریة الرئیسیة وكان یصعب علي المصمم إبراز ذلك بالطرق التقلدیة
  الفكرة
یتم إنشاء الصور المجسمة ثالثیة األبعاد من خالل عرض محتوى الفیدیو على فیلم أكریلیك واضح إلعطاء تأثیر 
المنتجات الحقیقیة أو الرسومات أو حتى األشخاص الموجودین فعلیًا داخل نافذة العرض. یتم  تثبیت شاشات 
ل الجمع بین العدید من نقاط اإلضاءة الرقمیة وشاشات من خالالعرض  في السقف إلعطاء ھذا التأثیر المذھل، 
ً للغایة. LEDالفیدیو  ً ومقنعا ً ، حیث  یبدو تأثیر االتصویر الھولوجرافي ساطعا  المتزامنة جمیعا
 التقنیة
  
Mercedes-Benz creates a holographic billboard    ) 18شكل(  
billboard.html-holographic-a-creates-benz-mercedes-https://ph.boliviarcana.org/1066  
202\last visit 3 
  اإلعالن الثالث
Mercedes-Benz الشركة 
holographic billboard الوسیلة اإلعالنیة 
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 السنة 2013
  بلدال ألمانیا
ً ، فقد قامت  الشركة  أدركت العالمات التجاریة الكبري فائدة استخدام الصور المجسمة لجعل تواصلھا أكثر تأثیرا
"، بتصمیم لوحة إعالنیة تدمج  مجموعة  Publicis Pixel park بنز. بالتعاون مع وكالة " - المصنعة مرسیدس
ث یظھر في ھذا اإلعالن  أحدي میزات السیارة  المزودة  من الصور ثنائیة األبعاد  مع صور ثالثیة األبعاد. حی
بنظام إنذار النقطة العمیاء ، والذي یحدد مستخدمي الطریق الموجودین في النقطة العمیاء ، لتجنب أي خطر حدوث 
تصادم. حیث یظھر في اإلعالن سائق الدراجة  بشكل متحرك ثالثي األبعاد  في النقطة العمیاء والتي كان من 
  عب علي مصمم اإلعالن إظھاره دون إستخدام ھذه التقنیة.الص
 
  الفكرة
نظام االسقاط الثالثى الھرمى والتي یتم فیھا استخدام أربعة أسطح لعرض الصور لتقدیم معلومات ممیزة ھي تقنیة 
على  فھي عبارة عن لوحة تدمج مباشرة صورة ثالثیة األبعاد درجة. 360وتبدیل زاویة العرض للعرض بزاویة 
 حافة الشاشة .
 التقنیة
  ) التكررات والمتوسطات والنسب المرجحة ألسئلة االستبیان وفقاً ألستجابات عینة األفراد1جدول (







  غیر موافق  إلي حد ما  موافق    الموافقة
افى فى ھل ترى ان استخدام التصویر الھولوجر -1
االعالن قد یغنیك عن مشاھدة االعالنات 
  التقلیدیة؟
  إلي حد ما  %75.33  2.26  147  20  17  31
ھل ترى ان االعالن الذى یستخدم تقنیة   -2
 ً ً  والتصویر الھولوجرافى أكثر تشویقا امتاعا
  وجاذبیة عن اإلعالنات التقلیدیة؟
  موافق  %81.33  2.44  166  9  20  39
الذى یستخدم تقنیة  ھل ترى أن االعالن -3
التصویر الھولوجرافى یعطیك معلومات اكثر 
  وأفضل عن المنتج ؟
  إلي حد ما  %75.33  2.26  154  14  22  32
ھل ترى أن االعالن من خالل تقنیة التصویر  -4
الھولوجرامى قد أثرت على تفكیر المصمم أثناء 
  قیامھ بتصمیم االعالن ؟
 موافق  %85  2.55  174  6  18  44
العالن بتقنیة التصویر الھولوجرافى ھل ا -5
یحتاج الى مجھود من المشاھد لفھم االعالن فى 
  مقابل االعالن التقلیدى؟
 موافق  %78.33  2.35  160  14  22 34
ھل ترى ان استخدام تقنیة التصویر  -6
الھولوجرافى قد حل بعض المشكالت للمصمم 
االعالنى .. على سبیل المثال مشاھدة المنتج 
  م من جمیع الجھات؟بشكل مجس
 موافق  %92  2.67  182  5  12  51
ھل تعتقد أن تصمیم االعالن من خالل تقنیة  -7
التصویر الھولوجرافى قد یحتاج الى مصمم ذو 
  مھارات معینة؟
 موافق  %93.33  2.80  191  4  5  59
ھل ترى ان التطورالحادث فى تكنولوجیا  -8
  موافق  90%  2.7  184  5  10  53  التصویر قد اثر بشكل فعال فى مجال االعالن ؟
ھل یجب على المصمم االعالنى االلمام  -9
بالتطور التكنولوجي الذى یحدث فى مجال 
  التصویر ؟
  موافق  %96  2.9  198  -  6  62
ھل ترى انھ یجب على المؤسسات االعالنیة  -10
داخل جمھوریة مصر العربیة استخدام تطبیقات 
عالن التصویر الھولوجرافى بشكل موسع فى اإل
  ؟
  موافق  %89  2.67  182  2  18  48
  
 Analytical Frameworkاإلطار التحلیلي :
Results 
فاعلیة في ھذا البحث سیتم تحلیل آراء أفراد عینة البحث حول "
في  تعزیز التفكیر تكنولوجیا التصویر الھولوجرامي استخدام 
أفراد عینة  اإلبداعي لمصمم اإلعالن".وقام الباحثان بتحلیل آراء
ً لمقیاس لیكرت الثالثي المتدرج علي النحو التالي: إذا  البحث وفقا
-2-1)غیر موافق) ، بأوزان  –إلي حد ما  –كانت اإلجابة( موافق 
علي الترتیب ، یتم بعد ذلك حساب المتوسط  الحسابي " (3
، إلي  1 -  1.66غیر موافق: المتوسط المرجح" علي النحو التالي:
فرد  68عینة البحث: ، 2.34- 3، موافق :    1.67 - 2.33حد ما: 
.قام الباحثان بحساب التكررات والمتوسط المرجع والنسبة 
ً إلستجبات عینة  المرجحة لكل سؤال من أسئلة االستبیان وفقا
البحث حسب مقیاس لیكرت الثالثي المتدرج وجاءت النتائج علب 
 النحو التالي:
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  ) المتوسطات المرجحة للتقییم الكلي لإلستبیان وفقاً إلراء عینة البحث19شكل (
) اتفاق اراء 19) والشكل البیاني رقم (1یتبین من الجدول رقم (
عینة البحث حول األسئلة . حیث وقعت آرائھم  في مستوي 
"موافق"  لمعظم األسئلة  بناًء علي التدرج الثالثي  للوزن المرجح 
) ، في 2.35 -2.9واحت قیم المتوسطات المرجحة مابین(، وتر
حین وقعت آرائھم في "موافق لحد ما" للسؤال األول والثالث حیث 
، والنسبة المرحجة علي الترتیب   2.26بلغ المتوسط المرجح 
) مما یؤكد أھمیة استخدام تكنولوجیا التصویر %75.33  -%96(
 إلبداعي للمصمم.الھولوجرافي في اإلعالن لتعزیز الفكر ا
Recommendations 
یجب على مصمم االعالن مواكبة التطورات التكنولوجیة فى  -1
مجال التصویر لما لھا من فاعلیة في تعزیز التفكیر اإلبداعي لدیھ  
 .  
یجب على مصمم االعالن  أن یدرك  أثناء استخدام تكنولوجیا  -2
  صورة ثالثیة األبعاد.التصویر الھولوجرافي  أنھ یتعامل مع 
یجب على المؤسسات االعالنیة داخل جمھوریة مصر العربیة  -3
إستخدام تطبیقات التصویر الھولوجرافى بشكل موسع فى مجال 
 اإلعالن  .
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